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Ecologia trofica de peces en las costas de Namibia.
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RESUMEN: Se ha eSludiado la alimentaci6n de 44 especies de peces (excluyendo
las especies del genero Mer[uccius, Raja spp. y Genyplel'us capensis, que senin
estudiadas en futuros trabujos) capturadus en las costas de Namibia, entre el rio
Cunene y Walvis Bay, durante 1979-1981. Se I'ecogieron un total de 11 288 es-
tomagos en 237 estaciones. Los resultados para cada especie son discutidos y
pl'esenlados en cuadros basados en el porcentaje en peso de cada presa 0 grupo
de presos.
SUMMARY: TROPHIC ECOLOGY OF FISHES IN THE COAST or NAMIUIA. I. FEEDING
HABITS. - The food of 44 species of fishes catched during 1979-1981 in the
Southwest Atlantic, from Cunene River to Walvis Bay, have been investigated.
The species of genus Mer[uccius, Raja spp. and Genypterrts capel/sis will be
presented in future papers. A total of 11 288 stomachs were collected in 237
stations. The data for euch species are discussed and presented in tabular form
(percent weight of the total stomach, contents, weight for each food item or
group).
INTRODUCCION
La investigacion sabre los habitos alimentarios de los peces ha sido uno de
los principales objetivos en los estudios pesqueros de los ultimos anos. La nece·
sidad de conocer las interrelaciones entre las distintas especies, a fin de poder
analizar las poblaciones desde un punta de vista global de todo el ecosistema
(GULLAND, 1977), ha permitido averiguar el comportamiento alimentario y la de·
predaci6n de numerasas especies hasta el momenta desconocidas.
En el Athlntico Sudoriental, los estudios sobre alimentacion de peces son es·
casos y se han relerido principalmente a especies comerciales (CHLAPOWSKI, 1977;
ASSOROV Y KALININA, 1979; MACPHERSON, 1980; KUDERSKAYA, 1980, etc.), olvi-
danda otras, que par su biomasa a Sll efecto sabre otras especies son impartantes.
En este trabajo se exponen los resultados de 105 habitos alimentarios de 44 es-
pecies de las costas de Namibia, como primera parte de un estudio global sobre
las interrelaciones entre las especies de aquella zona. En estudios posteriores se
analizanlTI los cic10s alimentarios, efecto de la depredaci6n, soIapamiento y com-
* Recibido el 22 de noviembre de 1982.




























